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ﺧﻮد و ﺗﻤﺎﯾﺰﺑﺮاﺗﯽ و ﺛﻨﺎﯾﯽزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﻌﺎرﺿﺎت،elacS nigiro fo ylimaF(SOF)اﺻﻠﯽو ﺑﻪ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب 
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ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد وزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎتﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶﻫﺎي آنو ﻣﻮﻟﻔﻪاﺻﻠﯽﺧﺎﻧﻮداده. ﺷﺖدار وﺟﻮد داﻣﻌﻨﺎراﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و( <P0/10)ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﺰو 
ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎيﺧﺎﻧﻮادهدرزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد ﺗﻌﺎرﺿﺎتﻣﯿﺎن داري ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه.اﺳﺖ( <P0/10)
. (P<0/10)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت( ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل)ﻫﺎي آن ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪ:ﮔﯿﺮيﻧﺘﯿﺠﻪ
. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖو اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮدزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎتﻫﻤﺴﺮانﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽوو ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
.ﺧﻮدﺗﻤﺎﯾﺰ، زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﻌﺎرﺿﺎتاﺻﻠﯽ، ﺧﺎﻧﻮاده:ﻫﺎﮐﻠﯿﺪ واژه
39/20/1: ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش29/8/02: ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ
.داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج، ﮐﺮج، اﯾﺮاناﺳﺘﺎدﯾﺎر، ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوره، - 1
(ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول).ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره، ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺮج، ﮐﺮج، اﯾﺮانﮐﺎرﺷﻨﺎس- 2
moc.oohay@roopdihan_F:ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ
.ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮔﭽﺴﺎران، ﮔﭽﺴﺎران، اﯾﺮانارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس- 3
.ﻣﺸﺎوره، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽﮐﺎرﺷﻨﺎس- 4
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺑﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ اﻓﺮاد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎري
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺗﺠﺎرب ﻓﺮد در .ﮔﺬارﻧﺪﻣﯽﺗﺎﺛﯿﺮدﯾﮕﺮان 
در ﻓﺮد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب اوﻟﯿﻪ (. 1)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪش ااﺻﻠﯽﺧﺎﻧﻮاده
اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب از ﻓﺮد درك ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد، زﯾﺮا 
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻫﺎاﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ آنو ﺷﯿﻮه 
ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب (. 2)را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ اوازدواج 
در دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ اوﻓﺮد ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺎن
ﻧﻬﻨﺪرا در دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﯽاو يﻓﺮدﻣﯿﺎناﺳﺎس رواﺑﻂ 
ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﮐﺎرﮐﺮد .(3)
(. 4)ﺷﺎن اﺳﺖ ازواجﻫﺎ در آنﻋﺎﻃﻔﯽ-ﻓﺮزﻧﺪان و وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ
اي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي رﺷﺪي، ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ،
داﺷﺘﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري، ﺷﯿﻮهﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن وﯾﮋﮔﯽ
ﮔﯿﺮي، ارﺿﺎي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻫﺎي ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﺼﻤﯿﻢﻣﻬﺎرت
و رواﻧﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽرواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ اﻋﻀﺎ، ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ،
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان(.5)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎآن
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ، و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز اﺳﺘﻘﻼلﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ، 
.(7و6)ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎري و ارﺗﺒﺎﻃﯽ را در آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺎرب ﻣﻨﻔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، 
ﻓﺮزﻧﺪاندر و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶِ ﺧﻄﺮ ﻣﺸﮑﻼت ارﺗﺒﺎﻃﯽ 
( 8)دﻫﻨﺪو ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺠﺎرب ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . اﺳﺖﻫﻤﺮاه
و ﻃﻼق واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ، ﺧﺸﻮﻧﺖ، ﺧﺼﻮﻣﺖ،
، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ (9)ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ در زوج
، ﻃﻼق و (11)، اﺳﻨﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺮ (01)
. ﺷﻮﻧﺪﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ(21)اﺧﺘﻼف زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻓﺮزﻧﺪان 
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ( 1102)و ﻫﻤﮑﺎران namztutS
ﻫﺎ ﺑﺮ رواﺑﻂ آنﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮدي و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ 
(.31)ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ 
اﻟﮕﻮﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ( 0102)ﻫﻤﮑﺎران و namkraM
ﺑﯿﻨﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺨﺮب در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
در .(41)ﺳﺎل اول ازدواج اﺳﺖ 5در ﻫﻤﺴﺮان اﺧﺘﻼﻓﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ 
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ( 0102)namruF & nomiSاﯾﻦ راﺳﺘﺎ،
ﻫﺎ از ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ادراك ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ آن
ﺗﻌﺎرض آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ي ﺣﻞﻫﺎﺗﻌﺎرض در رواﺑﻂ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ و ﺳﺒﮏ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ( 8002)ﻫﻤﮑﺎرانو nottihW.(51)دارد
ﻣﯿﺎن ﺳﻄﻮح ﺧﺸﻮﻧﺖ و درﮔﯿﺮي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﺎﻣﻼت 
ه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧﺪان در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪﺧﺸﻮﻧﺖ و درﮔﯿﺮي
ﺑﻼك .(61)اﺷﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد داردزﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﻌﺎﻣﻼت
ﻧﺴﻠﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻦ(0102)و ﻫﻤﮑﺎران
اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻟﺪﯾﻦ در ﺧﺎﻧﻮاده
دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﻦ واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﻧﺸﺎن 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﺮ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و روان
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﯿﺰ ( 0931)ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ . (71)ﮔﺬاردﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي ادراك ﺷﺪه ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ و ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﺑﺎ 
ﺑﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻓﻌﻠﯽ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض
-ﻣﯿﺰان ادراك زوﺟﯿﻦ از ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ و ﻣﯿﺰان وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض
. (81)ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داردزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﻠﯽ آن
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرب ( 1102)ﻣﻮرارو و ﻫﻤﮑﺎرنﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
-اﺻﻠﯽ اﻟﮕﻮي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و اﻟﮕﻮي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ رﺿﺎﯾﺖﺧﺎﻧﻮاده
(. 91)ﻧﻤﺎﯾﺪﻣﯽﺑﯿﻨﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﭘﯿﺶ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮاﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادهﮐﺎرﮐﺮد زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،ﺗﻌﺎرﺿﺎتﻋﻼوه ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ.ﮔﺬاردﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﺑﻮﺋﻦ ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺷﺨﺺ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ 
ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ(.02)اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ 
ﻓﺮدي، ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ در ﺳﻄﺢ درون. ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺳﻄﺢ اﺳﺖ
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي
ﻓﺮدي در ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺎن. ﻣﺪار اﺷﺎره داردﻫﺎي ﻫﺪفاﻧﺘﺨﺎب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﻘﻼل و 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﯽ(.22و12)ﺣﻔﻆ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ. اﺳﺖﺻﻤﯿﻤﯿﺖو اﺳﺘﻘﻼلﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﺎري از 
-ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮﺋﻦ، ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
اﻓﺮاد اﺷﺎره دارد و ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺑﺮاي درك ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽﻫﺎي 
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ آن در ﺳﺎزﮔﺎري ﻓﺮد ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻠﯿﺎد...ﺧﻮد و ﺗﻌﺎرﺿﺎتﺗﻤﺎﯾﺰدراﺻﻠﯽﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
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و ﻫﻤﮑﺎرانnosnhoJﺘﺎ در اﯾﻦ راﺳ.(32)ﮐﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ
ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﻤﻮدﻧﺪﮔﺰارش ( 1002)
و kcirdloGcM(. 42)ﮔﺬارد ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺎﯾﺰ ( 3002)ﻫﻤﮑﺎران
ﻫﺎ اﺷﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ
زاﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﮐﺎرﮐﺮدي ﻣﺨﺘﻞ اﺳﺘﺮسﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 
آﯾﺪ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارد ﻫﺎ ﻣﯽﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آنﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ در ازدواج
ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ( 82، 72، 62)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ (. 52)
. ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻘﺶﺑﺮرﺳﯽﺷﺪ، ﻓﻮق اﺷﺎرهﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در 
در زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮدﺗﻌﺎرﺿﺎتﺑﺮوزدرﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ
ﺑﺮﻋﻼوهزﯾﺮا، .اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
، و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﻌﺎرﺿﺎتﻫﺎي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﻐﻠﯽ،اﺳﺘﺮس
در ﻋﻤﺪهﻫﺎيزاﺗﻨﺶاز ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ 
اﻓﺰاﯾﺶﺑﻪاﺳﺖﻣﻤﮑﻦﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽزﻧﺪﮔﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
رو، ﻫﺪفاز اﯾﻦ. ﺷﻮﻧﺪﻣﻨﺠﺮﻫﺎآندر ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽﮐﺎﻫﺶواﺳﺘﺮس
ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد درﻫﻤﺴﺮاناﺻﻠﯽﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮرﺳﯽﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ
آﯾﺎ ﻣﯿﺎن : اﺳﺖﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶو ﭘﺎﺳﺦ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﻌﺎرﺿﺎتو
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، و ، ﺗﻌﺎرﺿﺎتﻫﺎي آنو ﻣﻮﻟﻔﻪﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ
واﺻﻠﯽ آﯾﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮادهﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد؟ 
و ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎتﭘﯿﺶﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺎي آنﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
. اﺳﺖو ﭘﺲ روﯾﺪاديﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع 
داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ
ﺳﺎل1ﺣﺪاﻗﻞﮐﻪ ﺑﻮدﮐﺮج اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ 
و در ﺳﺎل ﻫﺎ ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﻮداز ازدواج آنﺳﺎل01و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ19- 09ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
702ايﻣﺮﺣﻠﻪﺗﮏاي ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪﻧﻤﻮﻧﻪروشاﺳﺘﻔﺎده از 
ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪداﻧﺸﺠﻮي ﻣﺘﺎﻫﻞ
،داﻧﺸﮕﺎه آزاد واﺣﺪ ﮐﺮجداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽِ ﻫﺎيﮐﻼس
ﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺳﭙﺲ.ﮔﺮدﯾﺪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪﮐﻼس01
ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﮐﻼسداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
ﻫﺎ، ﭘﺲ از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ آنرا داﺷﺘﻨﺪ،
آوري ﻫﺎي ﺟﻤﻊداده. ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ اراﺋﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺮاي . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ61.v SSPSاﻓﺰار ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
.وري اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪآﺟﻤﻊ
:(elacS nigiro fo ylimaF)اﺻﻠﯽﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﺌﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي 04اﺻﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮاده
ﺳﻨﺠﯿﺪن ادراك و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺨﺺ از ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
اﺻﻠﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻘﻼل و ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺎﻧﻮاده. اش ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖاﺻﻠﯽ
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯿﺪي در ﺣﯿﺎت ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ 
در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ، ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻘﻼل . ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد
، ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎن، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖدﻫﺪ و اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﯽ
و ﭘﺬﯾﺮش ﺟﺪاﯾﯽ و ﻓﻘﺪان ،اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ، ﺑﺎز ﺑﻮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
ﺷﻮد ﮐﻪ در اي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ، ﺧﺎﻧﻮاده. آﯾﺪﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ
ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ، ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﮔﺮم در ﺧﺎﻧﻪ، ﺣﻞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎن اﻧﻮاع اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻓﻬﻢ اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ، ﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮسﺗﻌﺎرض
ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن ﯾﺎ ﺟﻤﻊ . دﻫﺪاﻧﺠﺎم ﻣﯽ، و اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎدﻣﺸﺘﺮك
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﻣﯽ002و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 04ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮات ﮐﻞ ﺳﻮال
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ 
. ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ
د ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮsinnaigorteP
دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از دﻗﺖ ﺑﻪ0/39از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ 
. (92)ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖﺎﻻي اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑ
-ﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﯾﻧﯿﺰ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎ( 5831)ﺻﻔﺎرﭘﻮر 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ 0/98ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ اﺻﻠﯽ را 
-دﻗﺖ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪاز 
08ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ( 0931)ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ . (03)ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ
، 0/38اﺻﻠﯽﻧﻔﺮي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دروﻧﯽ را ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﺧﺎﻧﻮاده
. دﺳﺖ آوردﺑﻪ0/48، و ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻘﻼل 0/27ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ 
ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻞ آزﻣﻮن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﮔﺰارش 0/24، و ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻘﻼل را 0/25، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﺖ 0/46
(. 81)ﻧﻤﻮد 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻠﯿﺎد...ﺧﻮد و ﺗﻌﺎرﺿﺎتﺗﻤﺎﯾﺰدراﺻﻠﯽﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
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ﺧﻮدﺗﻤﺎﯾﺰﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
: (desiviR -yrotnevnI fles fo noitaitnereffiD)
در ﺳﺎل ttimhcS & norwokSﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂا
ﺗﻮﺳﻂ 3002و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل (13)ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ8991
اﯾﻦ . ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻫﻤﮑﺎرانو norwokS
6ﻫﺎي آن در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس ﮔﻮﯾﻪ دارد و ﭘﺎﺳﺦ64ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
درﺟﻪ( ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻘﻢ)6ﺗﺎ ( ﻔﻢﻟﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎ)1اي ﻟﯿﮑﺮت از درﺟﻪ
- 
ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ و ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻦ . ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰﻧﺎﯾﺎﻓﺘﮕﯽ اﺳﺖ
آزﻣﻮن واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺮدهاﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
. ﮔﯿﺮدﻋﺎﻃﻔﯽ، آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻦ را درﺑﺮﻣﯽ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﺧﺮده ( 3002)ﻫﻤﮑﺎرانو norwokS
ﻫﺎي آن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ  ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس
، 0/98، واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ 0/29ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ : دﺳﺖ آوردﺑﻪ
، و آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان 0/48،  ﺟﺪاﯾﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ 0/18ﯾﮕﺎه ﻣﻦ ﺟﺎ
ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﺎ ( 4831)در اﯾﺮان، ﻧﺠﻔﻠﻮﯾﯽ. (23)0/68
ﮐﻞ : دﺳﺖ آورداﺳﺘﻔﺎده از آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪ
، 0/67، ﺟﺪاﯾﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ، 0/18، واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ 0/27ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
. (33)0/46، و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻦ 0/97آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ، ﺑﻪ(2931)آزادي، ﻧﺎﻫﯿﺪﭘﻮر و ﺧﺴﺮوي 
ﺳﺎزه آزﻣﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺑﺘﺪا ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ . ﮐﺮدﻧﺪ
ﮔﯿﺮي ﻫﺎي ﻣﻘﯿﺎس و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺮﺳﺶ
ﻣﻘﺪار آزﻣﻮن ﮐﺮوﯾﺖ . ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده و 0/100ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ 4/87ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺑﻮدﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ 0/37ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ OMKﺿﺮﯾﺐ 
ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎدار و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ داده
ز ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ. ﺑﺨﺶ اﺳﺖرﺿﺎﯾﺖ
ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج 1ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ارزش وﯾﮋه ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 4ﭼﺮﺧﺶ وارﯾﻤﺎﮐﺲ 
وارﯾﺎﻧﺲ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽ%95/36ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
ﻫﺎي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ ارزش وﯾﮋه ﻋﺎﻣﻞ. ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ : ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖﺪ ﺑﻪﺳﻨﺠﮐﻪ ﻣﯿﺰان رواﯾﯽ ﻫﻤﮕﺮا را ﻣﯽ
، (0/17)وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻘﯿﺎس واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ 
، و ﻣﻘﯿﺎس (0/06)ﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺘ، آﻣﯿﺨ(0/66)ﺟﺪاﯾﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار، (.0/35)ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻦ 
دﺳﺖ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻪﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﺑﻪ
، (0/28)واﮐﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ ، (0/68)ﯽ ﮐﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﺿ. آﻣﺪ
، و ﻣﻘﯿﺎس (0/97)ﮕﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺘ، آﻣﯿﺨ(0/67)ﺟﺪاﯾﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ 
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻي اﺑﺰار و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ (0/46)ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻦ 
. (43)اﻋﺘﻤﺎد آن اﺳﺖ
اﯾﻦ اﺑﺰار داراي :  ﺑﺮاﺗﯽ و ﺛﻨﺎﯾﯽﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎتﭘﺮﺳﺶ24
ﻫﺎي ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺶ در ﭘﺎﺳﺦ. ه در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎد
ﮐﺎﻣﻼ )5ﺗﺎ ( ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ)1اي ﻟﯿﮑﺮت از درﺟﻪ5ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس 
و 012ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ . ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖدرﺟﻪ( ﻣﻮاﻓﻘﻢ
ﺮ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﺸﺘﺑﺎﻻاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه24ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه آن 
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را 7ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ. ﺑﺎﺷﺪﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﯽ
ﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﮑﺎري، ﮐﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ، ﻣﯽ
، انﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻓﺰاﯾﺶ واﮐﻨﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ راﺑﻄﻪ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد، ﮐﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ 
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻫﻤﺴﺮ و ﺟﺪا ﮐﺮدن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ از 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رواﻧﺴﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ . ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ
ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داراي رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
و ﺑﺮاي ﻫﻔﺖ ﻣﻘﯿﺎس آن از 0/17ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﮐﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده )0/18ﺗﺎ ( ﮐﺎﻫﺶ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ)0/06
ﯾﺖ اﺻﻮلﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎ(. 53)ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( ﻫﻤﺴﺮ
ﺷﺪدادهاﻃﻤﯿﻨﺎنﮐﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶاﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﺗﻤﺎمﺑﻪاﺧﻼﻗﯽ
ﻧﯿﺎزيوﺑﻮدﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﻫﺎآنﺧﺼﻮﺻﯽ اﻃﻼﻋﺎتﮐﻠﯿﻪﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﯽدر ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞوﻧﺪارﻧﺪﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻧﺎموﻧﺎمدرجﺑﻪ
.اﻧﺼﺮاف دﻫﻨﺪﭘﮋوﻫﺶ و اداﻣﻪ آنﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و وﯾﮋﮔﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي 
ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ، از روشﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
.اﻧﺪﺷﺪهاراﺋﻪ 1ﺷﻤﺎره 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻠﯿﺎد...ﺧﻮد و ﺗﻌﺎرﺿﺎتﺗﻤﺎﯾﺰدراﺻﻠﯽﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن2ﺷﻤﺎره 2دوره58روان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮداﺻﻠﯽ، ﺗﻌﺎرﺿﺎتﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮادهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر- 1ﺟﺪول
اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
23/13±8/76ﺳﻦ041/43±22/61اﺻﻠﯽ         ﺧﺎﻧﻮادهﮐﺎرﮐﺮد
6/62±2/83ﻣﺪت ازدواج821/32±43/96ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد
1/34±1/483ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان09/74±43/36زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﻌﺎرﺿﺎت
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﻮده و ﺷﺮﮐﺖ
ﺸﺎن ، ﻣﺪت ازدواﺟ(23/13±8/76)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ 
ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان آن( 6/62±8/61)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده . ﺑﻮد( 1/34±1/483)
، (821/32±43/96)و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد ( 041/43±22/61)اﺻﻠﯽ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ 
ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽ( 821/32±43/96)
. ﮐﻨﻨﺪرا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد ﻫﺎي آن ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎتاﺻﻠﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده-2ﺟﺪول 
4321ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
__ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده-1
__0/86**ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ-2
__0/57**0/17**ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻘﻼل-3
__-0/14**-0/54**-0/13**ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ-4
-0/45**0/93**0/23**0/42**ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد-5
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ( 3ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮن
، ﻣﯿﺰان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽﺗﻌﺎرﺿﺎتﻣﯿﺎن 
( <P0/10)اﺻﻠﯽ اﺻﻠﯽ، و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﻼل در ﺧﺎﻧﻮادهدر ﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﯿﺎن . راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ، و ﻣﯿﺰان ، ﻣﯿﺰاناﺻﻠﯽﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار و ( <P0/10)اﺳﺘﻘﻼل در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ 
راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ( <P0/10)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎرﺿﺎت
.ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي آنﻣﻮﻟﻔﻪواﺻﻠﯽﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮادهﻃﺮﯾﻖاز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﺗﻌﺎرﺿﺎتﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن -3ﺟﺪول
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريtاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺿﺮاﯾﺐ ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺪل
(ateB)2RRB
0/1003/15-0/840/020/54-1/85ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
0/1002/29-0/530/420/94-1/21ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
0/1002/55-0/62-0/29ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻘﻼل
0/1002/84-0/22-0/78ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ
، در ﮔﺎم اول، ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ (4)ﺟﺪول ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﺖ . اﺳﺖ0/02ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( 2R)ﺗﻌﯿﯿﻦ 
-از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت%02ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﻪ
اﻣﺎ در ﮔﺎم دوم، ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ . زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﻪ دﻫﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ0/42ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( 2R)
از %42ﺗﻮاﻧﻨﺪ  ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﯽ
. وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﻫﺎي آناﺻﻠﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮ از روي ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮادهﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ-4ﺟﺪول 
ﻣﻌﻨﺎداريﺳﻄﺢtاﺳﺘﺎﻧﺪاردﺿﺮاﯾﺐ ﺿﺮاﯾﺐ ﻏﯿﺮاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺪل
(ateB)2RRB
0/1004/210/450/410/830/87ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻘﻼل
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ
0/93
0/43
0/13
0/140/710/24
0/23
0/92
3/12
2/78
2/35
0/100
0/100
0/100
و ﻫﻤﮑﺎرانﺑﻠﯿﺎدﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ...ﺧﻮد و ﺗﻌﺎرﺿﺎتﺗﻤﺎﯾﺰدراﺻﻠﯽﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
3931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن2ﺷﻤﺎره 2دوره68روان ﭘﺮﺳﺘﺎري 
دﻫﺪ ﮐﻪ  در ﮔﺎم اول، ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ( 5)ﻫﺎي ﺟﺪول ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ . اﺳﺖ0/41ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( 2R)ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ 
از وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ %41ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ
اﻣﺎ در ﮔﺎم دوم، ﻣﯿﺰان ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ . ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ
دﻫﺪ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ0/71ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ( 2R)
از %71ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﯽﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و
. وارﯾﺎﻧﺲ ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮدﺧﺎﻧﻮادهي ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪآزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي -5ﺟﺪول 
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريﻟﻮنآزﻣﻮنﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ
ﻣﻌﻨﺎداري
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداريدرﺟﻪ آزاديﺗﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
0/1005023/90/651/54ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
0/4005024/10/702/8ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد
ي آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دو ﮔﺮوه ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد در 
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از . دﻫﺪرا ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺧﺎﻧﻮادهﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ 
ﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎﺳﺖ؛ اﺑﺘﺪا ﻫﺎي آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻫﻤﮕﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض
ﻫﺎي دو ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲﻟﻮِن ﻫﻤﮕﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن اف ﺑ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮ دو . ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﮔﺮوه
ﺗﻮان از ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻣﯽﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲدﻫﺪ ﻫﻤﮕﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ (. P>0/50)آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ري دادﻫﺪ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎآزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺑﺪﯾﻦ . ﺧﻮد وﺟﻮد داردﯾﺰﺎي ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤدر زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد 
ﺧﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﺮ و ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﯿﻦزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺎﻧﺎﺳﺎﻟﻢ از ﺗﻌﺎرﺿﺎت
(<P0/10).ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺤﺚ
ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ،ﻫﺎي ﯾﺎﻓﺘﻪ
و (اﺳﺘﻘﻼلوﺻﻤﯿﻤﯿﺖ)ﻫﺎي آنﻣﻮﻟﻔﻪو ،اﺻﻠﯽﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ .زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد داردﺗﻌﺎرﺿﺎت
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﯿﺰان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل 
. ﯾﺎﺑﺪزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽادراك ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ، ﺗﻌﺎرﺿﺎت
ﻫﺎي آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶاﺻﻠﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮدادهﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، 
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ.زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد اﺳﺖﺑﯿﻨﯽ ﺗﻌﺎرﺿﺎت
و ﻫﻤﮑﺎرانsnerheBاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
& nomiS،(1002)و ﻫﻤﮑﺎرانotamA، (0002)
،(8002)و ﻫﻤﮑﺎرانnottihw،(0102)namruF
، 31،11)اﺳﺖﺎﻫﻨﮓﻫﻤ(0102)ﻫﻤﮑﺎرانوkcalB
ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد .(71،61،51
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،ﺑﻪ. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﻘﺶ داردﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ در ﺗﻌﺎرﺿﺎت
و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻟﺪﯾﻦ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ 
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ، ﭘﯿﺮوان ﺑﻮﺋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ . ﮔﺬارداﺛﺮ ﻣﯽﻫﺎرﺷﺪ آن
ﯽ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده آدﻣﯿﺎن ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ارﺗﺒﺎﻃ
اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را در ﻫﻤﺴﺮﮔﺰﯾﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ رواﺑﻂ ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ﮐﻨﻨﺪ 
ﮐﺴﺎﻧﯽ. (63)و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ 
اﺻﻠﯽ ﺧﻮﯾﺶ و در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده
، ﻫﺎﺗﻮﺟﻬﯽ، ﻏﻔﻠﺖ، ﻃﺮد، اﺑﺮاز ﻣﺤﺪود ﻫﯿﺠﺎنﮐﻢﻫﺎي ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺸﮑﻼﯽﻣﻣﻮاﺟﻪ ﻓﻘﺪان ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼلو
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 73)ﺷﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪانرا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ و
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اي از ﺗﻌﺎﻣﻼتﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻌﺎﻣﻼتﻓﺮزﻧﺪان 
در ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪانﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ . ﺷﻮﻧﺪواﻟﺪﯾﻦ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﻃﻼق ﯾﺎ )ﺧﻮرﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ
ﻓﺮدي ﻫﺎي ﺑﯿﻦ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻬﺎرت(ﺗﻌﺎرض ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ
،ﮐﺎرآﻣﺪ ﻫﻤﭽﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض را ﻧﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ
در زﻧﺎﺷﻮﯾﯽدر ﺗﻌﺎرﺿﺎتﻫﺎآنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از درﮔﯿﺮي ﻣﻬﺎرت
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را در رواﺑﻂ در ﻧﺘﯿﺠﻪ، .ﺷﻮﻧﺪﻣﯽآﯾﻨﺪه
ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ
اﺷﺎن را ﻣﺠﺪدا ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺎي اﺻﻠﯽﺧﺎﻧﻮادهدر ﻣﻮﺟﻮدارﺗﺒﺎﻃﯽ 
.ﺪﻨﮐﻨو ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، 
اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد اﺻﻠﯽ، ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ، ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ .راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﻼل وﺻﻤﯿﻤﯿﺖ ادراك ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻮاده 
و ﻫﻤﮑﺎرانﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻠﯿﺎد...ﺧﻮد و ﺗﻌﺎرﺿﺎتﺗﻤﺎﯾﺰدراﺻﻠﯽﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده
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ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ . اﺻﻠﯽ، ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ( 82، 72، 62، 52، 42)
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮﺋﻦ، ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ . ﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﺷﻮدﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ
.ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﺻﻤﯿﻤﯿﺖو اﺳﺘﻘﻼلﻣﯿﺎن ﻗﺎدرﻧﺪﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﻪ 
رﻧﺪ و ﻣﺮاﻗﺐ ﮔﺬاﻫﺎ، اﻋﻀﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺣﺘﺮام ﻣﯽدرون اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮدﺷﺎن اﺣﺘﺮام ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ. ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﺮدي ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎي ﺑﯿﻦﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻬﺎرت
رواﺑﻂ دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ در آﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﻣﯽ
ﻓﺮدﯾﺖ و رو، از اﯾﻦ. ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ آنﺧﻮد ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ 
ﮐﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺜﺒﺘﯽم، ﮔﺮم و ﻣاﺣﺘﺮاﺗﻮام ﺑﺎاﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ رواﺑﻂ
در . ﺷﻮد، ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽدﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن 
ﻫﺎي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻧﺎﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﻮض، 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖو اﺳﺘﻘﻼلدر اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ 
ﺑﻮﺋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻨﺪ . ﺷﻮﻧﺪﻣﯽ
راي ﺳﻄﺢ اﺷﻮد و واﻟﺪﯾﻦ دﻧﺴﻠﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ از 
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي دو ﺑﻪ. ﮐﻨﻨﺪﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ
اﻧﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواج ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ را داﺷﺘﻪ
ﮐﻢ ﯾﮑﯽ از ﮐﺮد دﺳﺖﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻪ ﺑﻮﺋﻦ ﭘﯿﺶﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﻫﻤﺎنﻣﯽ
ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ داراي ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﺮزﻧﺪان آن
(.63)ﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ از واﻟﺪﯾﻦ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ . ﺗﻤﺎﯾﺰﺧﻮد و ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ وﺟﻮد دارد
. ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖدر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺧﻮد و ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﯾﺰﻧﺠﻔﻠﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ، 
ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ (8002)geleP.(33)زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد
ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان راﺑﻄﻪ وﺟﻮد 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ. (83)دارد
اﻓﺮاد ﺑﺮﺧﻮردار از ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺗﺎ 
ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ. ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻓﻌﻠﯽﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻤﻠﮑﺮد
در اﻓﺮاد داراي ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺨﺘﻞ 
ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﻮﺋﻦ،(. 93)و رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﭘﺬﯾﺮش دو ﺳﻮﯾﻪ را در ازدواج ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻨﯿﺎن
زن و ﻣﺮدي ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، . ﮐﻨﺪﻣﯽ
رود ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻤﺘﺮي را ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج ﻣﯽ
. دارا و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮاي ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و ﯾﮑﯽ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻔﺮ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪاري ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻧآن اﺳﺖاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ 
را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ازدواج ﮐﻨﻨﺪ و در اﺳﺘﻘﻼل  ﺧﻮد ازدواﺟﺸﺎن رﺷﺪ و 
.ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي را در رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﯽ،در ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻌﻠ
اﺛﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻓﺮاد  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ 
آوري ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ. ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖﺗﻤﺎﯾﺰﯾﺎﻓﺘﮕﯽ آن
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮرﺳﯽ 
. ﺳﺎزدﺷﯿﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺤﺪود ﻣﯽ
درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻮﻧﺚ ﻓﻘﻂ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ 
.ﺳﺎزدﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ و ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎت( ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل)ﻫﺎي آن ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ . داﺷﺖﺧﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد 
ﺧﻮدﺗﻤﺎﯾﺰزﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺎرﺿﺎت
ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﮐﺎرﮐﺮد ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺶ. ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ ﻧﻪ ﮐﺎرﮐﺮد .ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد اﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد، ﺑﻠﮑﻪ از 
از . ﻫﺎ اﺳﺖﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آنﮐﻨﻨﺪهﺑﯿﻨﯽﭘﯿﺶ
اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﻌﺎﻣﻼت درون ﺧﺎﻧﻮادهو رواﺑﻂ رو، درك اﯾﻦ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﻼل اﻓﺮاد از ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ.ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢﭘﯿﺶﺷﺎن در ازدواجرا ﻫﺎآنﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺧﻮد در ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﯾﺎﻓﺘﻪ
اي ﺑﺮﺧﻮردار وﯾﮋهﻓﺮدي از اﻫﻤﯿﺖﻓﺮدي و ﻣﯿﺎنﻣﺸﮑﻼت درون
ﺷﻮد ﻣﯽﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺎوران و ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﮕﺮان ﻟﺬا، . اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﯿﺶ از ازدواج و ﭘﺲ از ازدواج ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺎ در ﻣﺸﺎوره
هداﻮﻧﺎﺧ ﺶﻘﻧﯽﻠﺻاردﺰﯾﺎﻤﺗتﺎﺿرﺎﻌﺗ و دﻮﺧ...دﺎﯿﻠﺑ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣنارﺎﮑﻤﻫ و
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 ﻞﺣ ﻪﺑ ﮏﻤﮐ و ناﺪﻧزﺮﻓ جاودزا ﺮﺑ نآ ﺮﯿﺛﺎﺗ و ﯽﻠﺻا هداﻮﻧﺎﺧ
ﺪﻨﯾﺎﻤﻧ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﻬﻧآ تﻼﮑﺸﻣ .
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
 هﺎﮕﺸﻧاد بﻮﺼﻣ ﯽﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ زا هﺪﺷ ﻪﺘﻓﺮﮔﺮﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﯾا
 جﺮﮐ ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ هرﺎﻤﺷ ﻪﺑ130056 ﺦﯾرﺎﺗ رد14/2/90
ﺖﺳا .هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا ﻪﻠﯿﺳﻮﻨﯾﺪﺑ ﺪﺣاو ﯽﻣﻼﺳا دازآ
 جﺮﮐﻪﺑ ﺖﯾﺎﻬﻧ ﯽﺸﻫوﮋﭘ حﺮﻃ ﻦﯾا زا ﯽﻟﺎﻣ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺮﻃﺎﺧ
ﻢﯾراد ار يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ . نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد ﻪﯿﻠﮐ زا ،ﻦﯿﻨﭽﻤﻫﺖﮐﺮﺷ هﺪﻨﻨﮐ
ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﻞﯿﻤﮑﺗ رد ار ﺎﻣ ﻪﮐ حﺮﻃ ﻦﯾا رد ،ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﯾ ﺎﻫ
ﯽﻣ ﺮﮑﺸﺗﻢﯿﯾﺎﻤﻧ .
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The role of family of origin in differentiation of self and marital conflicts
Belyad1 M R(PhD) - Nahidpoor2 F(MSc) - Azadi3 S(Msc) - Yadegari4 H(MSc)
Abstract
Introduction: Multi-generational family theory suggests that individuals acquire a
foundation for interpersonal relationships in their families of origin. Current marital
difficulties are seen as extensions of relationship problems in the spouses’ original families.
Thus, the aim of this research was to examine the role of family of origin in differentiation of
self and marital conflict.
Methods: 207 married students of Islamic Azad University of Karaj from nursing and
midwifery department were selected via single cluster sampling method and answered  to
three questionnaires such as  family of origin (FOS), Barati and Sanaei marital conflicts and
differentiation of self (DSI-R). For Data analysis Pearson correlation, stepwise regression
analysis and independent T-test were performed.
Results: Results showed that there was a negative significant correlation between family
of origin function and its components and marital conflicts (P>0.01). There was a negative
significant correlation between marital conflicts and differentiation of self (P>0.01). There
also was a positive significant correlation between family of origin function and its
components and differentiation of self (P>0.01). Also, T-test results indicate a significant
difference between marital conflicts and differentiation in healthy and unhealthy family
functioning (P>0.01).
Conclusion: The results of current research indicated that there was a significant
correlation among family of origin function and its components, marital conflicts and
differentiation of self and healthy family of origin functioning associated with decrease in
marital conflict and increase in differentiation of self
Key words: Family of origin, marital conflicts, differentiation of self.
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